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1 Later  classical  sources  often  described  Babylon,  its  palaces  and  its  temples,  which
astonished [– or ‘as astonishing] Alexander and his successors by their magnificence. In
this paper the features of the city during the Hellenistic period are also investigated by
the reading of relevant cuneiform documents, in order to recover the attitude of the
Seleucid sovereigns  towards  this  major  Mesopotamian capital.  As  is  well  known,  the
foundation of Seleucia on the Tigris did not affect the ancient glory of Babylon and the
Author rightly  points  out  the liberal  policy  of  Seleucus  I  and Antiochus I,  who paid
respect to the Mesopotamian tradition and restored or rebuilt ancient sanctuaries; this is
testified by cuneiform sources, where particularly the latter sovereign is designated as
the caretaker of Esagila and Ezida.
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